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L'ANTIC TESTAMENT 
MÉS QUE SIMPLE PROMESA 
I PREHISTÒRIA DEL NOU
Frederic RAURELL 
A Josep Rius-Camps que en el seu treball científi c i pastoral 
malda sempre de salvar la textualitat del referent bíblic, per 
bé que amb una certa metodologia del suspecte, però donant 
entrada a una hermenèutica en la qual els textos bíblics hi són 
amb ressonància espacial i temporal.
1.  Introducció
Al llarg de l'intens debat sobre la Constitució de la revelació divina l'Antic 
Testament com a tal no fou mai objecte de controvèrsia. I en les votacions el 
capítol dedicat a l'Antic Testament quasi no tingué vots negatius ni propostes de 
modificació (iuxta modum). El comportament dels pares conciliars no semblava 
obeir al fet que els votants tinguessin present el problema teològic d'un Antic 
Testament considerat com a component de la Bíblia cristiana.1 A més, en les 
discussions conciliars no es féu mai esment del tema de la dimensió hebraico-
cristiana de la Bíblia, malgrat les discussions que sorgiren a propòsit de la 
«Declaració sobre els jueus». 
1. Una valoració articulada i crítica d'aquest punt en el Vaticà II ens la dóna N. Fuglister, 
«Das Alte Testamtent - Wort Gottes an uns. Die Konstitution Dei Verbum und das Alte Testament», 
en F. S. K. Berg, Thaur 1989, 139-169. També pot ajudar a contextuar el tema el treball de F. 
Raurell, «Signifi cat de la Bíblia en la Dei Verbum», RCatT 33 (2008) 213-229, principalment 
les pàgines 224-229.
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Tanmateix, la comissió constituïda per a regular les relacions amb els jueus, 
en l'esperit de la Declaració Nostra aetate, intentà dir alguna cosa.2 
En aquest document la relació entre l’Antic i el Nou Testament és vista en 
termes de promesa i compliment. Però és una visió que genera malentesos, 
ambigüitats i contradiccions, que es manifesten pastoralment, sobretot, en la 
litúrgia. Diumenge rere diumenge la litúrgia «insinua» que tots dos Testaments 
estarien entre ells en una relació de promesa i compliment essent així que la 
lectura treta de l'Antic Testament és triada perquè serveixi de «prefiguració» o 
«promesa» del fragment que després s'hi proclama.3 
És cert, però, que el mateix Nou Testament sembla que ens autoritzi a veure 
entre els dos Testaments una relació de «promesa» i «compliment». Quan l'autor 
de 1Co 15 parla de la mort i resurrecció de Jesús com d'un esdeveniment realit-
zat «segons les Escriptures», en la seva reflexió teològica segueix l'actuació 
salvífica de Déu, objecte de la promesa veterotestamentària, fins al moment en 
què això troba el seu compliment en Jesús. I també en l'Evangeli de Mateu i en 
el de Marc domina la perspectiva segons la qual Jesús és el Crist que l'Antic 
Testament havia pre-anunciat. D'una manera especial la litúrgia es preocupa de 
subratllar aquest fet, adduint tota una sèrie de citacions de l'Antic Testament. 
Però del fet que els autors neotestamentaris formulin i vulguin legitimar la 
seva professió de fe en Crist fent referència contínua a textos veterotestamenta-
ris no se'n segueix que per a ells l'Antic Testament ja estigués superat.4 Per això 
resulta oportuna i exacta l'afirmació de la Comissió Bíblica: «Anomenant-les 
"Antic Testament", l'Església cristiana no ha volgut suggerir de cap manera que 
les Escriptures del poble jueu fossin caducades i que d'ara endavant hom podria 
prescindir-ne.»5 
2. Cf. Enchiridion Vaticanum, IX, Bologna: Dehoniane 1987, 1592-1593. El document en 
el seu conjunt és desigual i contradictori. La relació Israel-Església és poc clara des del punt de 
vista conceptual.
3.  Per a fer possible aquesta «prefi guració» de les lectures veterotestamentàries es procedeix 
normalment a base de «talls». Així, per exemple, el relat de la tempestat apaivagada de Mc 4,35-
41, en la dotzena dominica per annum, per a adaptar-lo es retalla del fragment de Jb 38,1-39, la 
pregunta de 38,8-11, per tal de presentar l'evangeli com una seva resposta: 
«I quan la mar brollava del si matern, 
qui la clogué amb dos batents? 
Jo la vaig vestir de núvols, 
la vaig embolcallar amb bromada. 
Jo li he marcat els límits 
amb dos batents i un travesser, 
dient-li: "Fins aquí, ni un pas més!"
Aquí se't desfarà l'orgull de les onades!»
4. Actualment, en certs ambients es tendeix a difondre la denominació «Primer Testament» 
per a evitar la connotació negativa que es podria associar a l'«Antic Testament», per bé que es 
tracta d'una expressió bíblica tradicional, sense connotació negativa. 
5. Pontifícia Comissió Bíblica, El poble jueu i les seves Sagrades Escriptures en la Bíblia 
cristiana, Barcelona 2002, 37. 
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Emmarcar l'Antic i el Nou Testament en l'esquema de promesa i compliment, 
tipus i antitipus, etc. significa no acceptar seriosament l'estratificació i multipli-
citat de figures presents en l'Antic Testament. S'hauria d'estar d'acord amb el que 
la carta als Hebreus sosté des de les primeres línies: 
En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares 
per boca dels profetes; però ara, en aquests dies defi nitius, ens ha parlat a nosaltres 
en la persona del fi ll… (He 1,1-2). 
L'expressió «de moltes maneres» s'ha de prendre seriosament, és una expres-
sió preciosa. La successió d'Antic i Nou Testament fa brollar els seus continguts 
precisament en la complexitat i plenitud amb què ambdós situen la presència de 
Déu en les situacions particulars del viure humà. Així, per exemple, qui volgués 
anivellar les diferents maneres amb què el llibre de Job, el del Qohèlet i la his-
tòria neotestamentària de la passió parlen de sofriment i de mort tancaria a 
aquells que sofreixen i moren, la possibilitat que la Bíblia els ofereix d'entendre 
i d'acceptar davant de Déu, pors i experiències tan diferents entre elles. 
La simple equació Antic Testament = promesa, Nou Testament = compliment 
no s'aguanta, sobretot en el pla cristològic, essent així que no totes les promeses 
veterotestamentàries poden considerar-se acomplertes en Jesús, com tampoc, al 
contrari, no totes les afirmacions que es fan sobre Jesús en el Nou Testament 
poden basar-se en l'Antic Testament. En ambdós casos s'observa un plus, una 
excedència que les categories de promesa i compliment no estan en condicions 
de contenir. 
Tenim textos neotestamentaris que ens poden ajudar a entendre en quin sen-
tit només l’Antic i el Nou Testament es relacionen entre ells com a «promesa» i 
«compliment». Un d'aquests textos és el relat d'Emaús (Lc 21,13-35). Els ver-
sets que toquen més el tema són 25-27:
Feixucs d’enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els profe-
tes. ¿No calia que el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria? Llavors, 
començant pels llibres de Moisès, i continuant pels de tots els profetes, els va expli-
car tots els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell. 
Hi ha dues afirmacions que aquí ens interessen. La primera és que el Crist 
ressuscitat no diu que ara hagi començat un nou eó, el que ens dispensaria d'una 
referència a l'Antic Testament. En els deixebles que, fonamentalment dubten de 
la intervenció de Déu, Jesús cerca fonamentalment d'infondre l'esperança, que 
ni tan sols la mort no pot comprometre l'aliança de Déu. La segona afirmació a 
tenir en compte és que en aquest text lucà no es diu que tota l'Escriptura s'hagi 
complert en Jesús, sinó que Jesús mateix els explica el que es refereix a ell en 
l'Escriptura. Jesús no explica l'Antic Testament, sinó que s'explica a si mateix, 
però en l'horitzó veterotestamentari. No es pot entendre Jesús sense evocar l'An-
tic Testament.
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Un segon text que podem prendre prové també de la teologia lucana. Explica 
el baptisme del majordom oriental que havia anat en peregrinatge a Jerusalem. 
En fer retorn a la seva pàtria es posa a llegir el llibre d'Isaïes (Ac 8,26-40). Felip, 
per inspiració de l'àngel del Senyor, es posa al costat del carro del funcionari que 
està llegint Is 53,7-8, i li pregunta: «Entens el que estàs llegint?» (Ac 8,30). El 
funcionari respon invitant-lo a pujar i a asseure's al seu costat. I adreçant-se a 
Felip el funcionari li diu: «Digues-me, de qui parla el profeta d'ell mateix o bé 
d'un altre?... Aleshores, Felip prengué la paraula i, començant per aquest text de 
l'Escriptura, li va anunciar la bona nova de Jesús.» Aquí s'han de posar en evi-
dència dos elements clarament accentuats. En primer lloc, Felip no diu simple-
ment: «Aquest text s'ha complert en Jesús», sinó que pren el text d'Isaïes com un 
punt de partença de la seva predicació, que va més enllà del que diu Isaïes. La 
predicació de Felip té per objecte Jesús, el Crist, i representa una continuació del 
llibre d'Isaïes. En segon lloc, Felip exerceix una tasca anàloga a la de Jesús en el 
relat d'Emaús (Lc 24,13-35). Aquí, però, la finalitat que persegueix amb la seva 
exegesi no és la d'entendre correctament el text isaià, sinó més aviat la de portar 
el funcionari a una comprensió més profunda de Jesús, el Crist, servint-se del 
text veterotestamentari. 
Que el dinamisme veterotestamentari trobi sortida només en el Nou Testa-
ment no es pot motivar ni provar seguint els escrits neotestamentaris ni demos-
trar a partir dels veterotestamentaris. Ja a l'interior de l'Antic Testament la 
unitat de tensió «promesa-compliment» és tal que els dos pols no resulten prò-
piament significatius, però el compliment és narrat i experimentat en termes 
tals d'esdevenir una nova promesa. Això val també per a Jesús si és contemplat 
i cregut en l'actuar veterotestamentari de Déu: precisament perquè en ell era 
present i actiu el Déu d'Israel, la seva senyoria universal i escatològica, Jesús 
no és únicament el compliment de les esperances veterotestamentàries, sinó la 
nova i més àmplia promesa a l'interior de la llarga història de promeses del Déu 
d'Abraham, com sosté el Pere de Lluc en la prèdica reportada pels Fets dels 
Apòstols: «Ara, doncs, penediu-vos i convertiu-vos, perquè siguin esborrats els 
vostres pecats. Així el Senyor farà venir un temps de consolació i us enviarà 
Jesús, el Messies que us ha estat destinat, i que el cel havia d'acollir, fins al 
temps de la restauració universal. És d'aquesta restauració que Déu havia parlat 
per boca dels seus sants profetes» (Ac 3,19-21). Jesús és, per tant, el Messies, 
però no plenament, perquè encara ha de venir a portar el regne del xãlôm uni-
versal, aquell que els profetes han promès com do de Déu. Per a nosaltres 
cristians, en la cadena d'aquesta història de promeses, Jesús és l'anella decisiva 
que ens uneix al Déu del xãlôm. I al mateix temps ell és també una altra nova 
promesa. Això sol ja ens fa veure que l'Antic i el Nou Testament no constituei-
xen una unitat orgànica. 
No existeix cap raó que forci l'Antic Testament a veure en els escrits neotes-
tamentaris una seva continuació: l'Antic Testament es pot sostenir sol, de per si 
no necessita el Nou Testament. 
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2.  L'Antic Testament no és tan sols «prehistòria» del Nou 
Fins avui el problema de la relació entre els dos Testaments a l'interior de 
l'única Bíblia cristiana ha estat considerat com un problema d'ordre intraecle-
sial.6 Avui, però, quan ens adonem de les conseqüències negatives que determi-
nats plantejaments han causat després i, encara més, quan hom cerca seriosa-
ment de dibuixar una relació diferent del cristianisme amb el judaisme, el 
problema cristiano-hebreu assumeix una importància de primer grau. Després 
d'Ausschwitz ja no podem ignorar que l'anomenat Antic Testament és en primer 
lloc la Bíblia hebrea. Després d'Ausschwitz ja no podem tancar els ulls davant 
la veritat teològica que fins avui el poble jueu ha viscut traient aliment d'aques-
tes Escriptures i de les tradicions rabíniques que les han interpretat; és més, 
precisament per la força d'aquests escrits el poble jueu ha reeixit a viure i a 
sobreviure malgrat tots els intents (fins i tot motivats en «clau cristiana») d'ex-
tirpar-lo. Aquesta realitat, de fet, imposa un canvi de paradigma quan es tracta 
de reflexionar teològicament sobre les relacions que els cristians han de mante-
nir amb aquesta primera part de la Bíblia. A les perspectives introcristianes, dins 
les quals s'enquadra el problema, s'afegeix després tota una sèrie de noves i més 
importants qüestions: Què significa per als cristians que en aquesta component 
de la Bíblia els jueus trobin el Déu de l'aliança d'una manera plenament vàlida i 
independent de la confessió de fe en Jesucrist? Què significa que jueus i cris-
tians participin de les mateixes «Sagrades Escriptures»? ¿És realment possible 
una aproximació genuïnament cristiana a l'anomentat Antic Testament, una 
manera de llegir-lo que el respecti en el seu caràcter de «Bíblia hebrea» i al 
mateix temps col·loqui la Sagrada Escriptura cristiana al centre de la pròpia 
vida? 
És un fet que ningú no pot negar que l'Antic Testament està als marges de la 
vida cristiana, llevat dels Salms. Entre els cristians rarament es predica sobre 
un text de l'Antic Testament. La tria de les perícopes litúrgiques no constitueix 
un element significatiu que ho reprodueixi tot en el fragment ni destaca el valor 
especial i propi d'aquests fragments, sovint posats simplement al costat d'aquells 
neotestamentaris i utilitzats com a simples suggerències, com a simples apro-
ximacions pretextuals, que converteixen el text en un pretext. Entrem en el 
camp dels límits de la interpretació de l'Antic Testament de part dels cris-
tians.7 
6. Cf. sobre aquest punt F. Raurell, «L'Antico Testamento non soltanto “preistoria” del 
Nuovo», Laurentianum 50 (2009) 122-146. 
7. La consciència d'aquest problema apareix en el clar i valuós document de la Pontifícia 
Comissió Bíblica, La interpretació de la Bíblia en l'Església, presentació de la versió en català 
per Frederic Raurell, Barcelona 1994: «Ja a l'interior de la Bíblia mateixa podem constatar la 
pràctica de l'actualització: textos més antics han estat rellegits a la llum de circumstàncies noves i 
aplicats a la situació present del Poble de Déu» (p. 109). 
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És un fet que l'Antic Testament compta poc en la dogmàtica, i no tan sols en 
la dogmàtica tradicional, com també compta poc en el catecisme.8 Això no és 
d'estranyar quan es pensa que ja en les antigues professions de fe de l'Església 
l'activitat de Déu testimoniejada en les Sagrades Escriptures, sols és present 
d'una manera marginal i sovint del tot absent. Un dels textos més presents en la 
litúrgia és el Credo apostòlic, amb els seus tres articles. En el primer, que és 
també el més breu, es professa la fe en Déu Pare, Creador del cel i de la terra. 
Aquí el fonament bíblic és el del relat de la creació del llibre del Gènesi. Ara bé, 
això, del que sovint ni tan sols es té consciència, obre i tanca la sèrie d'elements 
de la tradició com és percebuda en el Credo apostòlic, que no parla d'aquell Déu 
que des dels temps dels patriarques ha actuat en la història d'Israel. I així també 
en el segon article, en el que es professa la fe en Jesús. A diferència del que 
trobem en una de les més antigues confessions cristianes (1Co 15,3-6),9 manca 
la referència al fet que Déu en ell ha actuat «segons les escriptures» (κατὰ τὰς 
γραφάς). Finalment, és inútil cercar en el tercer article, el de la professió de fe 
en l'Esperit Sant, una confirmació de l'esperança d'Israel com també de la crea-
ció en el seu conjunt.10 
La pregària eucarística IV concep la història de la salvació d'una manera poc 
satisfactòria: en la seva visió històrico-salvífica enquadra la història de Déu amb els 
homes des dels temps de la creació fins a Jesús, però excloent o no incloent Israel: 
Has format l'home a imatge teva, a les seves mans operoses has confi at l'univers 
perquè en l'obediència a Tu, Creador seu, exercités el domini sobre tot el creat. I 
quan, per la seva desobediència, l'home perdé la seva amistat amb tu, tu no l'has 
abandonat en el poder de la mort, sinó en la teva misericòrdia, has sortit a l'encontre 
de tots perquè aquells que et cerquen et puguin trobar. Moltes vegades has ofert als 
homes la teva aliança, i per mitjà dels profetes has ensenyat a esperar en la salvació. 
En aquesta pregària eucarística la història dels orígens és historicitzada d’una 
manera simplista: l'afirmació segons la qual Déu ha ofert als homes la seva alian-
ça no expressa de fet la veritat bíblica. I això per un doble motiu. En primer lloc, 
en el cas que es vulgui al·ludir a l'aliança que el creador ha pactat amb tot ésser 
8. Cf. Ortensio Da Spinetoli, Bibbia e catechismo, Roma 1998; F. Raurell, «La Scrittura 
al servizio della catechesi», Laurentianum 42 (2001) 123-147. 
9. Val la pena de citar aquests versets de 1Co 15,3-6: «Primer de tot us vaig transmetre el 
mateix ensenyament que jo havia rebut: Crist morí pels nostres pecats, com deien ja les Escrip-
tures, i fou sepultat; ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s'aparagué a Cefes i 
després als Dotze.» L'ús de l'Antic Testament en el corpus paulí és peculiar. L'Apòstol exhorta 
amb vehemència els cristians de la comunitat de Corint a familiaritzar-se amb la «ment» de Déu 
continguda en la seva Paraula i a l'edifi cació mútua, alimentada per la saviesa de les Escriptures. 
Cf. T. Solà, «De quines Escriptures es tracta en 1Co 15,3b-4b», en Id., Teologia renovadora des 
d'una hermenèutica d'amor, Barcelona 2000, 117-139. 
10. Però la referència a les Escriptures és present en la gran professió de fe del Credo niceno-
constantinopolità, que proclama: «Ressuscità el tercer dia segons les Escriptures.» 
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vivent (l'aliança de la qual es parla en Gn 9,1-17) s'ha d'admetre que aquí es 
comprimeix en un esquema antropocèntric, reduint-la a una «oferta». En el text 
bíblic Déu s'expressa d'una manera certament clara: «Jo estableixo (perfecte 
performatiu) la meva aliança amb vosaltres i amb els vostres descendents i amb 
tot ésser vivent que està amb vosaltres...» (Gn 9,9-10). En segon lloc, si després 
s'al·ludeix a l'aliança amb Abraham (Gn 15) i amb Israel en el Sinaí (Ex 19-34), 
aleshores no es tracta d'una oferta, sinó d'una intervenció salvífica del Déu 
d'Israel a favor del seu poble. Si es refereix, en canvi a l'anunci profètic de la 
«nova aliança», s'ha de tenir present que aquesta aliança anunciada pels profetes 
no va dirigida a tots els homes en general, sinó a Israel i a Judà: 
Vénen dies, ho dic jo el Senyor, que pactaré una aliança nova amb el casal 
d'Israel i amb el casal de Judà (Jr 31,31). 
Aquesta pregària eucarística IV nasqué després que el Concili Vaticà II ja 
hagués promulgat els seus documents normatius referents a la nova manera 
d'entendre les relacions de l'Església amb Israel. Es tracta només de saber si la 
manera d'expressar-se d'aquesta pregària eucarística IV sigui justificada des que 
fins i tot Joan Pau II al·ludint a Rm 11,29 recorda justament als cristians que 
l'aliança estipulada per Déu amb Israel conserva tota la seva validesa.11 
Si es pensa en la gran influència que aquests textos litúrgics exerceixen i si es té 
en compte el silenci total d'aquests textos sobre la intervenció de Déu a favor d'Is-
rael, després del Concili Vaticà II aquest silenci no és simplement una greu lla cuna, 
sinó que és simplement intolerable. És el moment de canviar de paradigma.12 
2.1. Renovació bíblica i llengua hebrea 
Amb el que precedeix hem volgut posar l'accent sobre la importància de 
replantejar l'aproximació cristiana de la Bíblia hebrea i de la història de la reve-
lació divina que s'hi testimonieja. 
11. Al·locució de Joan Pau II al Consell Central dels jueus a Alemanya i a la Conferència 
dels Rabins, el 17 de novembre de 1980, a Mainz: «La primera dimensió d'aquest diàleg, és a dir, 
l'encontre entre el poble de Déu de l'Antiga Aliança, mai revocada per Déu, i el poble de la Nova 
Aliança, és al mateix temps un diàleg a l'interior de la nostra Església, un diàleg entre la primera i 
la segona part de la seva Església» (Documentation Catholique 77 [1980] 1148). 
12. Resulta signifi catiu sobre aquest punt el que es diu en el document La interpretació de 
la Bíblia en l'Església: «Des dels començaments de l'Església, la lectura de les Escriptures forma 
part integrant de la litúrgia cristiana, hereva en part de la litúrgia sinagogal. Avui encara, és sobre-
tot per la litúrgia que els cristians entren en contacte amb les Escriptures, especialment durant 
la celebració eucarística. En principi, la litúrgia, i especialment la litúrgia sacramental, de la qual la 
celebració eucarística constitueix el cimal, realitza l'actualització més perfecta dels textos bíblics 
(Pontifícia Comissió Bíblica, La interpretació de la Bíblia en l'Església, 114s). 
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L'Antic Testament, en una gran part, ha estat escrit en hebreu. És una sort que 
en estret lligam amb la renovació bíblica s'hagi manifestat una redescoberta de 
l'hebreu i que, paral·lelament a les introduccions bíbliques, s'hagin difós les 
iniciacions a l'hebreu bíblic.13 Tanmateix, en aquest intent s'hauria simplement 
d'indicar la ingenuïtat de creure i de fer creure que amb l'hebreu modern es 
pugui tenir accés directament a l'hebreu bíblic i, sobretot, que amb aquesta «res-
tauració» s'hauria reeixit finalment a tenir accés a la «veritat» dels textos bíblics 
i finalment a la «veritat» dels textos evangèlics. 
S'ha de dir clarament que si és cert que l'aprenentatge de l'hebreu pot facilitar 
les coses, aquest aprenentatge, amb tot, no és adequat per al coneixement de la 
Torà i dels Nebiim. Si l'hebreu és la llengua en la qual fou escrita la major part 
del Primer Testament, fer-ne el garant originari de la veritat i de l'autenticitat del 
text bíblic en la seva totalitat, Primer i Segon Testament, no està exempt de for-
çaments i d'omissions.14 
2.2. La «Divino afflante Spiritu» no únicament l'encíclica dels gèneres literaris
Quan en el 1903 el P. Lagrange publicà la seva obra emblemàtica La métho-
de historique surtout à propos de l'Ancien Testament, el llibre tenia un valor de 
programa. En el catolicisme del temps, l'exegesi, la interpretació dels textos 
bíblics era matèria reservada als teòlegs escolàstics. Aquests cercaven en la tra-
dició patrística i medieval la solució de tots els problemes plantejats pels dos 
Testaments, sense distingir entre el camp de la dogmàtica i el de la història. 
D'aquí el conservadorisme exegètic fonamentalment hostil a totes les propostes 
dels crítics moderns. L'Antic Testament era llegit d'una manera acrítica i apolo-
gètica per destacar millor la seva condició de promesa del Nou. Tanmateix, des 
13. Tot i que malauradament en l'aprenentatge de l'hebreu en els seminaris i en les facultats 
de teologia sovint hi ha més esnobisme i folklore que estudi seriós de l'hebreu bíblic. L'interès per 
l'hebreu ha estat afavorit pel naixement de l'Estat d'Israel amb la voluntat de restaurar la llengua 
hebrea com a llengua viva i llengua del nou Estat. Fins al punt de voler que la llengua dels evan-
gelis és l'hebreu. Cf. F. Raurell, «Els miratges de la veritas hebraica», en Id., «I Deu digué...» 
La paraula feta història, Barcelona 1995, 37-54. La restauració de la pràctica de l'hebreu en una 
nació moderna s'ha esdevingut, però, en condicions i exigències del tot particulars la primera de 
les quals mira a la unitat nacional per mitjà de la unitat de la llengua. Per això l'hebreu bíblic se 
l'ha hagut d'adaptar, el que ha exigit la introducció de nous termes i algunes modifi cacions sintàc-
tiques. Cf. H. Rosen, A Textbook, of Israely Hebrew, London 1982, 15-21. 
14. Aquests forçaments, oblits i contradiccions són constantment presents en els treballs 
d'A. Chouraqui, «Une traduction de la Bible», Études 378 (1975) 449-465. Un dels tants punts 
difícils d'assumir en la versió de Chouraqui és el constant ús del present que ell vol defensar i 
legitimar amb una fi losofi a que no s'acaba de veure com ens pot donar una explicació del viure 
històric de l'home. El fet és que l'ús exclusiu del present fa inintel·ligible el text, sobretot la seva 
teologia. Lingüísticament hauria estat millor que Chouraqui hagués tingut en la ment el doble 
temps de l'hebreu: el temps obert i el temps tancat.
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de la primeria del segle xix, els exegetes i historiadors independents i els protes-
tants liberals s'havien ocupat amb determinació a aplicar als textos bíblics els 
mateixos mètodes que s'apliquen a tots els altres documents històrics. Però els 
resultats espantaven els teòlegs de la dogmàtica que es veien obligats a refugiar-
se en l'apologètica defensiva. De fet, entre els crítics la representació corrent de 
la història sagrada (història d'Israel, història de Jesús, història dels orígens cris-
tians, per no parlar dels onze primers capítols del Gènesi, etc.) quedava esmico-
lada. Les bases històriques semblaven mancar.15 
La Divino afflante Spiritu no solament ha contribuït a reconèixer el lloc 
important del mètode històrico-crític en l'exegesi bíblica, principalment vetero-
testamentària, sinó que també ha fressat els camins per a situar degudament 
l'Antic Testament. Malauradament aquesta encíclica de Pius xii ha estat pràcti-
cament ignorada en el Sínode de la Paraula. 
Després del Sínode de la Paraula, a vegades es parla amb poc rigor de la 
«lectura creient de la Bíblia». Ara bé, la interpretació dels textos «en la fe de 
l'Església» no pot ser separada del doble compromís i tasca que en l'Església 
concerneix l'actualitat de les Escriptures: el de posar en evidència el contingut 
existencial, perquè la fe de tots hi trobi el seu aliment i, en segon lloc, el de 
buscar-hi la comprensió teològica de l'objecte al qual tendeix aquesta fe.16 Per 
bé que la crítica bíblica tingui un caràcter específic, que garanteix la seva 
autonomia des del punt de vista metodològic, amb tot es vincula íntimament 
amb el treball de la teologia i amb diferents sectors de la vida de l'Església 
(catequesi, predicació, pregària, litúrgia). En un sentit ample, l'exegesi inclou 
tots aquests sectors en quant es refereixen a l'Escriptura per anunciar-ne el 
sentit.17 
15. En aquesta situació el P. Lagrange cercà d'obrir una nova via per fer possible el recurs 
al mètode històric sense entrar en confl icte amb la fe. Considerava que l'aplicació dels mètodes 
crítics als textos bíblics no havia de ser solament permesa, sinó vista com a necessària per a la seva 
deguda interpretació. Amb tot, Lagrange s'adonava que encara calia trobar la manera de vincular 
orgànicament l'exegesi a la teologia. Cf. F. Raurell, «Lagrange, capdavanter d'una nova manera 
de llegir la Bíblia», en Id., «I Déu digué...» La Paraula feta història, 172-205. 
16. L'exegeta pot mesurar la distància que existeix entre l'expressió originària de la fe i les 
expressions de les quals la fe s'ha revestit al llarg dels segles.
17. Cf. A. Chevalier, «Thèse sur l'actualisation de l'Écriture», ETR 59 (1984) 497-507. F. 
Scaramuzzi, L'indipendenza della «viva tradizione di tutta la Chiesa» (DV 12,3) nell'interpreta-
zione della Scrittura, Roma 2007; F. Raurell, «Ben Sira, lettore di testi biblici», Laurentianum 
49 (2008) 303-319. 
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3.  L'antiga aliança, una aliança sempre nova
L'Església ha rebut les Escriptures del poble jueu com a autèntica Paraula de 
Déu. Sense el Primer Testament el Segon seria una obra indesxifrable, «una 
planta privada de les seves arrels i destinada a assecar-se, segons la bella i pre-
cisa expressió usada en el document de la Comissió Bíblica.18 
Entre el cànon jueu i el cànon cristià hi ha diferències. Tals diferències no són 
explicables suposant que al començament del cristianisme existissin dos cànons: 
el palestí, en hebreu, conservat només pels jueus; l'alexandrí, en grec, més estès 
(els LXX). Les recerques recents desautoritzen unes conclusions excessivament 
simples.19 És possible i fins i tot probable que quan aparegueren els reculls ja 
tancats dels llibres de la Llei i dels Profetes (Torà-Nebiim) existissin en una 
forma textual substancialment idèntica a la del nostre Antic Testament actual. En 
canvi, el recull dels llibres anomenats «Escrits» (Ketubim) no estava ben definit 
ni a Palestina ni a la diàspora jueva, ni pel que fa al nombre dels llibres ni a la 
forma. Sembla que vers la fi del segle i els jueus acceptaren com a sagrats 22/24 
llibres. Sobre aquest punt la Comissió Bíblica és clara, però rigorosa.20 
La Bíblia cristiana comprèn dos Testaments: l'Antic21 i el Nou, que contenen 
relacions complexes i dialèctiques: el Nou Testament demana ser llegit a la llum 
de l'Antic, però convida, d'altra banda, a rellegir l'Antic a la llum del Nou, a la 
llum de Jesucrist (Lc 24,45). Aquestes relectures suggereixen la idea d'un doble 
nivell de lectura: el sentit originari (sentit literari) i la interpretació ulterior 
cristològica. Aquest segon nivell és el punt més delicat del tema de les relacions 
entre Primer i Segon Testament. 
El judaisme manlleva de les Escriptures la seva comprensió de Déu i del 
món, com també dels designis de Déu. Els contemporanis de Jesús llegien les 
Escriptures d'una manera semblant a com ho feien les comunitats essènies de 
Qumran i de Damasc.22 
18. Pontifícia Comissió Bíblica, El poble jueu i les seves Sagrades Escriptures en la Bíblia 
cristiana, 155. 
19. Cf. R. Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church, London 1985, 22-37. 
20. Pontifícia Comissió Bíblica, El poble jueu i les seves Sagrades Escriptures en la Bíblia 
cristiana, p. 33. Fins i tot Flavi Josep en el seu Contra Apionem (1,8), entre el 93 i el 95, tot i ser 
molt a prop de la idea d'un cànon de les Escriptures, parla de llibres que encara no tenien nom, 
anomenats genèricament «Escrits» (Ketubim). La llista no es tancà fi ns més tard. Sovint es parla 
d'una manera imprecisa del concili de Jàmnia. Però sobre una pretesa decisió presa en aquesta 
assemblea no hi ha cap document. Sembla que fi ns al segle ii dC continuaren les discussions sobre 
la canonicitat d'alguns dels llibres posteriorment anomenats «Escrits» (Ketubim). 
21. Avui l'exegesi accepta que l'expressió bíblica tradicional «Antic Testament» per ella 
mateixa no té una connotació negativa que pogués signifi car que les Escriptures del poble jueu 
estiguessin caducades.
22. Cf. Cross Jr., F. M., «The Old Testament at Qumran», en Id., The Ancient Library at 
Qumran and Modern Biblical Studies, Grand Rapids 1980, 161-194; F. Raurell, Regla de la 
Comunitat de Qumran, Barcelona 2004. 
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L'aproximació exegètica que presenta el Nou Testament des del punt de vista 
de la forma i del mètode no és gaire diferent de la que es troba a Qumran. Les 
comunitats essènies de Qumran, de Damasc i del Nou Testament són comunitats 
escatològiques que interpreten les profecies bíbliques com acomplides en la seva 
mateixa època. Aquí rau el punt més delicat d'aquesta aproximació: aquestes 
comunitats (de Qumran, de Damasc i la del Nou Testament) estaven convençudes 
que la comprensió dels profetes havia estat revelada al seu fundador i transmesa 
per ell (el «Mestre de Justícia» per als essenis, i Jesús per als cristians). L'acom-
pliment comporta d’una manera inevitable la presència d'elements de discontinu-
ïtat, que és font de desacords entre jueus i cristians; és inútil i contraproduent voler 
negar-los. Insistir-hi unilateralment pot fer perdre de vista la continuïtat. 
Per un cantó, des de fa alguns anys, els teòlegs cristians no es cansen de 
recordar, prenent les distàncies de certes «teologies de l'aliança», que en l'Antic 
Testament l'aliança no presenta una centralitat tal d'autoritzar de veure-la com a 
síntesi de part de la nostra Bíblia, el Primer Testament.23 La teologia de l'aliança, 
en canvi, s'hauria de considerar més aviat com a fruit tardà de la teologia d'Israel, 
sobretot en la seva versió deuteronomística de «pacte d'aliança», que no ha fruït 
d'un especial relleu teològic fins al punt de ser successivament substituïda per la 
idea tardo-deuteronomística i sacerdotal d'aliança de gràcia i de promesa,24 men-
tre en amplis sectors de la teologia sapiencial ni tan sols no es parla d'aliança. 
En canvi, en el Segon Testament la teologia de l'aliança desenvolupa un rol mar-
ginal. 
No és casual que Jesús no parli d'aliança. A més, ell ha proclamat la salvació 
de Déu com la seva senyoria ja imminent. Una tal predicació, acollida en el 
context en el qual ja era present l'apocalíptica protojudaica, anava molt més 
enllà, per forma i contingut, d’allò que es permetia dir: era vi nou en odres 
nous.25 Si prescindim de la carta als Hebreus i de la paradosi eucarística, mai en 
el Nou Testament diatheke no és un teologista només d'una correlació tipològica 
amb la berit veterotestamentària, sinó d'heterogeneïtat de contrast. 
23. Fou W. Eichrodt qui presentà l'aliança de Jahvè amb Israel com el tema central i deter-
minant de l'Antic Testament en la seva obra, Theologie des Alten Testaments, I-III, Leipzig 1933-
1939. L'obra ha esdevingut un gran clàssic i és la millor síntesi de doctrina bíblica, sigui el que 
sigui el que s'entengui amb l'expressió teologia bíblica. Però Eichrodt no reïx en el seu intent de 
crear una teologia centrada en l'aliança. La síntesi de l'aliança, en última anàlisi, no és possible 
sense alguna artifi cialitat. Sobre aquest punt vegeu F. Raurell, «Metodi della teologia biblica», 
en Id., Spiritualità dell'Antico Testamento, Bologna 2008, 18-27. 
24. Cf. N. Lohfink, «Der Begriff "Bund" in der biblischen Theologie», ThPh 66 (1991) 161-
176, on es pot trobar una panoràmica breu però excel·lent sobre la teologia de l'aliança.
25. E. Grässer, Der Alte Bund im Neuen. Exegetische Studien zur Israels Frage im Neuen 
Testament, Tübingen 1985, 126-127, 201-212. Però el concepte d'aliança nova el trobem també 
entre els essenis que es consideraven com els fi dels d'aquesta nova aliança (CD 6,19; 19,33; 
20,12). El ritual de la cerimònia d'entrar en la nova aliança ha estat conservat en la Regla de la 
comunitat de Qumran (1QS 1,18-2,18). 
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Per un altre cantó, el terme «aliança» es prestava fàcilment, donades 
també les denominacions d'«Antic Testament» i «Nou Testament» a expres-
sar, ja sigui allò que és «nou» de l'Església, ja sigui allò que lliga el judaisme 
amb l'Església. «Antic», sobretot en aquests últims anys, ha significat un 
títol d'honor per a Israel. En aquesta perspectiva s'ha d'entendre la ja esmen-
tada al·locució històrica del papa Joan Pau II al Consell Central dels Jueus a 
Alemanya i a la Conferència Rabínica a Mainz, el 17 de novembre de 1980.26 
En aquest discurs Joan Pau II parla de dues «aliances» i de «dos pobles de 
Déu», inserint-se així en la llera d'una llarga tradició eclesial que parlava, 
per bé, com és obvi, no sempre en termes positius, de l'«antiga» aliança. ¿Es 
pot dir que aquest sigui el terreny sobre el qual es mou la Bíblia? ¿No és 
possible de trobar-hi les restes d'un prejudici, d'una equivocada valoració de 
l'Antic Testament i del poble jueu com a poble d'una aliança que la «nova» 
estipulada amb l'Església l'hauria ja feta «antiquada»? L'aliança «antiga» és 
verament una «altra aliança»? Quan es parla teològicament de «nova alian-
ça» cal tenir present aquella dialèctica amb què el judaisme bíblic i postbí-
blic s'autocomprèn.27 
La teologia de l'aliança, en les diferents maneres en què se la narra i apro-
fundeix en l'Antic Testament, és en profunditat missatge del Déu que usa 
misericòrdia i que, fidel a si mateix i al pacte estipulat amb Israel, busca 
contínuament noves maneres per mostrar-se com un Déu que dóna la vida. 
Israel, el poble de l'aliança amb Déu, és sempre —prescindint del Nou Tes-
tament— poble del nou pacte, de la nova aliança. La realitat de la «nova 
aliança», basada en bona part en el perdó dels pecats, és a la vegada una 
categoria genuïnament veterotestamentària. En ella, en la seva unitat de ten-
sió entre promesa i acompliment, ha viscut l'Israel veterotestamentari i en 
ella ha estat també engendrat l'hebreu Jesús de Natzaret, en tant que membre 
del poble de l'aliança.28
26. Documentation Catholique 77 (1980) 1148. També resulta pràctica la consulta del recull 
de documents portada a terme per L. Sestieri – G. Cereti, Le Chiese cristiane e l'ebraismo 
(1947-1982), Casale Monferrato 1983, 332s.
27. Exponent genuí d'aquesta autocomprensió és Gershom Scholem, nascut a Berlín en el 
1897 i mort a Jerusalem en el 1982, on s'ensenyava mística hebrea a la Universitat de la mateixa 
ciutat. Bona part de les seves lliçons es poden llegir en l'obra: Über einige Grundbegriffe des 
Judentums, Frankfurt 1970, 121-125. Per a Scholem el judaisme és unitat de tensió entre un 
moment restauratiu i un utòpic, és a dir, tenir lligam amb la tradició, per un cantó i obrir-se a 
l'esdeveniment del que mai no s'ha realitzat, per l'altre, Israel té la consciència de recolzar sobre 
l'aliança que Déu ha establert amb ell en el passat, però al mateix temps està convençut que aquest 
passat s'actualitza d’una manera sempre nova i diferent, perquè l'aliança a la qual Israel deu la 
pròpia existència és al mateix temps «vella» i «nova». 
28. Cf. R. Rendtorf – H. H. Henrix, Kirche und Judentum, München 1989, 109. 
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3.1. Entre l'obertura i la continuació
Gràcies al diàleg entre jueus i cristians avui hi ha una consciència més clara 
del fet que la Bíblia hebrea ha trobat una prossecució en el Nou Testament 
com també en el Talmud hebreu. De fet, els jueus pensen que la seva Torà oral, 
el Talmud, representi aquesta continuació i els cristians sostenen el mateix per 
al seu Nou Testament. Dos punts de vista ambdós correctes i legítims. I seria 
just i necessari que els uns i els altres ho admetessin i ho reconeguessin. És 
comprensible la dificultat que la teologia cristiana troba a reconèixer aquesta 
veritat bíblica, apartada des de segles, quan hom pensa en les denigracions que 
han acompanyat, en el vessant cristià, el Talmud i l'exegesi hebrea de la 
Bíblia.29 
És perfectament legítim que els cristians llegeixin la Bíblia hebrea com el seu 
Antic Testament i vegin en el Nou la seva continuació; és més, el seu compendi 
mateix. Però, en el pla teològic és reductiu i equivocat suposar que l'Antic Tes-
tament, confiat a l'antic Israel, tingui l'única vera funció d'anticipar Jesús, el 
Crist, i preparar el Testament Nou. S'ha de reconèixer que els textos veterotesta-
mentaris, des dels temps de la seva primera proclamació i transmissió a Israel, 
per tant ja abans i fora de l'àrea cristiana, han representat i continuen represen-
tant, fins als nostres dies, un testimoni clar i vàlid de l'actuació de Déu amb el 
seu poble. Els jueus, al llarg de més de 3.000 anys, han poat de la seva ininter-
rompuda fe en l'únic i mateix Déu l'enorme força que els ha fet possible sobre-
viure. 
Els jueus i els cristians llegeixen les mateixes escriptures bíbliques contem-
plant-les com «Escriptura Sagrada», els jueus com Tenak, els cristians com 
«Primer Testament». Llegeixen aquestes Escriptures moguts per un interès que 
no és directament històric sinó canònic, amb el desig de percebre-hi aquella 
crida d'un Déu sempre present, sempre Jahvè, que els crida i els salva. I els pre-
senta una vida que s'ha de viure al servei d'un regne de Déu que comença en 
aquest món que els és comú. Els uns i els altres escolten aquesta interpel·lació 
d’una manera diferent, segons els diferents tipus de lectura, que no s'han de 
contraposar, sinó respectar en relació recíproca. 
3.2. L'al·legoria paulina i la primera predicació cristiana
En l'ús neotestamentari de les Escriptures es pot establir una distinció entre 
allò que pertany pròpiament a la tradició jueva i allò que és específic de la pre-
29. Sobre certes idees de teòlegs sistemàtics que d'una manera simplística veuen en el Nou 
Testament i en els Pares de l'Església la proclamació legítima dels escrits i de les tradicions bíbli-
ques són pertinents les observacions de D. Ritsch, «Wahre, reine oder neue biblische Theologie? 
Einige Anfangen zur neueren Discussion in der biblischen Theologie», JBTh (1986) 139-144. 
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dicació cristiana. Així, Jesús podia remetre els seus oients o els seus interlocu-
tors a tot el que «han dit Moisès i els Profetes» de la mateixa manera i pels 
mateixos motius de qualsevol rabí.30 
Però al mateix temps no es pot minimitzar la ruptura que Jesús consumava 
amb els compatriotes en la mesura en què aplicava certs passatges de les Escrip-
tures a la pròpia persona i al propi programa. Tot i que les Escriptures parlaven 
del Messies esperat, una cosa ben diferent era dir-se el Messies en nom de les 
Escriptures i anunciar, sempre «segons les Escriptures», la pròpia vida, la pròpia 
passió, la pròpia mort i la pròpia resurrecció. 
Apòstols i deixebles immediats de Crist haurien accentuat aquesta ruptura 
col·locant el corpus d'Escriptures al servei quasi exclusiu de l'Evangeli, és a dir, 
de la Bona Nova de Jesús, el Crist. Certament que almenys en un primer 
moment, els deixebles haurien tingut el sentiment de col·locar-se i de col·locar 
els seus oients en la tradició jueva d'entendre les Escriptures.31 De fet, els deixe-
bles haurien accentuat el tancament d'aquelles Escriptures col·locant-ne el com-
pliment en Crist i proposant-ne una interpretació exclusiva. 
El passatge de 2Co 3,12-14 conté l'expressió «Antic Testament en el Nou»: 
Tenint, doncs, una esperança com aquesta, podem parlar obertament, sense 
haver-nos de posar cap vel a la cara, com ho feia Moisès, perquè els israelites no 
veiessin la fi  d'una glòria passatgera. Però a ells se'ls va ofuscar l'enteniment, i fi ns 
al dia d'avui, quan llegeixen l'Antic Testament, el vel continua encara posat ja que 
només desapareix gràcies al Crist. 
L'expressió ofereix un exemple de tal pràctica i de tal capteniment mental. 
De fet, segons Pau, el Crist és l'únic que tragué el vel per poder captar el sen-
tit de les Escriptures. L'esmentat text als Corintis no manca de plantejar algun 
problema de traducció. El context d'aquest passatge oposa el capteniment dels 
jueus que no havent reconegut el Crist, no són capaços de comprendre l'Antic 
Testament, que es troba així velat, com ho era en el seu temps el rostre de 
Moisès.32 
El procés de naixement i creixement de la tradició veterotestamentària enfon-
sa les seves arrels en una formació tradicional viva. Això vol dir que som davant 
30. Cf. W. A. Meeks, «In One Body. The Unity of Humankind in Colossians and Ephesians 
in God's Christ and His People», en Studies in Honour of N.F. Jerwell, W. A. Meeks (ed.), Oslo 
1977, 209-211; B. Gärner, John 6 and the Jewish Passover, Lund 1985; R. Lédeaut, La Nuit 
Pascale, Roma 1965, 42-54. 
31. Cf. K. Müller, «Biblische Begriffe in jüdischer Sicht», Christ in der Gegenwart 36 
(1984) 392-411. 
32. Malgrat l'atenció que sobre aquest tema presta Von Rad no acaba de convèncer el seu punt 
de vista massa apologèticament tradicional. Cf. M. Oeming, Gesamtbiblische Theologien in der 
Gegenwart. Das Verhältnis vom AT und NT in den hermeneutischen Diskussionen von Gerhard 
von Rad, Stuttgart 1986, 102-105. 
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per davant d'una tradició, la bíblica. Amb tot, és un fet decisiu que el procés de 
formació de la tradició veterotestamentària s'hagi acabat amb l'afirmar-se de la 
realització neotestamentària de la revelació sencera de l'Antic Testament. En 
aquest sentit, es pot dir que l'Antic Testament neix a través del Nou, i que aquest 
últim representa la conclusió del procés de la tradició, que substancialment està 
en la unitat; per tant, es dóna una unitat. Es pot dir, doncs, que el cànon cristià 
de la Bíblia és més antic que el cànon jueu. 
4.  Dignitat teològica del judaisme
L'Església ha canonitzat el Primer Testament reconeixent-lo com a compo-
nent essencial de la seva Bíblia. Quan en el Segon Testament es parla 
d'«Escriptures» i es refereix a «allò que està escrit» s'està remetent a les 
Escriptures del poble jueu. Sense l'Antic Testament, el Nou Testament seria un 
llibre indesxifrable. Canonitzant el Primer Testament, l'Església l'accepta com 
la seva consciència monoteística que la preserva de l'heretgia del cristomonis-
me.33 Amb la canonització de l'Antic Testament l'Església també ha quedat 
preservada de la dissolució hel·lenitzant de la realitat de Déu en belles imatges 
i idees que ens fem nosaltres mateixos. Què significa, per exemple, per als 
cristians en les seves litúrgies pregar i cantar amb els Salms textos com els de 
Sl 80,2-3?: 
Tu, Pastor d'Israel, escolta, 
tu que guies els de Josep com un ramat, 
tu que tens querubins per carrossa, 
resplendeix davant d'Efraïm, 
de Benjamí i de Manassès. 
Desvetlla el teu poder, 
vine a salvar-nos.
Una certa teologia cristiana que considera l'Església com l'«autèntic Israel», 
el que hauria pres el lloc de l'antic ja «reprovat», aplica amb tota immediatesa i 
ingenuïtat aquests textos a l'Església sense percebre-hi cap dificultat. És evident, 
però, que es tracta d'una visió absolutament no bíblica i teològicament incorrec-
ta. En tot cas, és una visió que ni tan sols s'ha d'analitzar en el quadre d'aquella 
relació «Israel-Església» que no reconeix al primer una seva dignitat teològica 
independent de la segona. El Primer Testament que els cristians han de compar-
tir amb els jueus els imposa resistir a tota temptació d'absolutisme triomfalístic. 
33. Cf. F. Raurell, «Jesulogia i deformació de la imatge de Déu», EstFr 77 (1992) 122-146, 
aquesta deformació ha estat un perill constant de l'Església. Toca, en part, aquest punt J. B. Metz, 
«Kampf um jüdische Traditionen in der christlichen Gottes Rede», Kul 2 (1982) 14-23. 
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La resposta s'ha de cercar en el camp de la teologia bíblica més antiga, aquella 
que ha estat de bell nou redescoberta pel Concili Vaticà II i expressada en la 
constitució Dei Verbum.34 Segons aquesta teologia conciliar, Israel viu encara 
d'una aliança amb Déu mai revocada, i això d'acord amb els textos bíblics que 
expressen precisament el llenguatge originari: 
Déu, projectant i preparant en el seu gran amor la salvació del gènere humà, 
es va escollir amb singular disseny un poble al qual confi à les promeses. De fet, 
mitjançant l'aliança contreta amb Abraham (cf. Gn 15,18) i amb el poble d'Israel 
per mitjà de Moisès (Ex 24,8), revelà al poble que així s'havia adquirit com l'únic 
Déu viu i ver, de tal manera que Israel experimentés quin fos el pla de Déu amb 
els homes i, parlant Déu per boca dels profetes, ho anés comprenent sempre amb 
major saviesa a les gents (Sl 21,28-29; 95,1-3; Is 2,1-4; Jr 3,17). L'economia de la 
salvació preanunciada, narrada i explicada pels autors sagrats, es retroba en qualitat 
de vera paraula de Déu en els llibres de l'Antic Testament, per això aquests llibres 
divinament inspirats conserven valor perenne» (Dei Verbum 14).35 
Encara de nou, retrobem el primat de la història a l'interior de la qual Déu fa 
néixer un poble escollit, el qual a través d'alguns grans esdeveniments de la 
pròpia història (aliança amb Abraham i amb Moisès a l'Horeb, etc.), testimo nie-
ja, quasi de dia en dia, la intel·ligència del propi destí i en deixa la petja en els 
llibres del Primer Testament. Així, amb aquests llibres, producte d'una història, 
aquesta història no la narren simplement, sinó que en donen testimoni mitjan-
çant la llur mateixa confecció. Ho expressa amb claredat la Dei Verbum: 
Perquè Déu en la Sagrada Escriptura ha parlat per mitjà d'homes i a la manera 
dels homes, és necessari que l'intèrpret de la Sagrada Escriptura, per veure clara-
ment el que Déu ha volgut comunicar-nos busqui amb atenció el que els hagiògrafs 
han volgut verament dir-nos i tot el que Déu s'ha complagut de fer passar a través 
de les seves paraules (Dei Verbum, 12). 
El llenguatge i la posició de la Dei Verbum són clars: Déu ha parlat per mitjà 
d'homes i a la manera dels homes, cosa que pressuposa que s'ha d'acceptar, a 
més del sentit de la Paraula divina, també el caràcter humà d'aquesta Paraula. 
34. Cf. F. Raurell, «Signifi cat de la Bíblia en la Dei Verbum», RCatT 33 (2008) 213-229. 
35. Precisament per aquest motiu és correcte des del punt de vista teològic que l'Església hagi 
valorat el text hebreu per a aquells textos que, amb més versemblança hagi estat el text original. 
És important que els teòlegs no es limitin a prendre consciència del sentit canònic del Tenak, sinó 
que també sàpiguen valorar l'antiga lectura hebrea. Vivint en el do del Nou Testament l'Església 
pot compartir amb Israel la veritat de Déu que aquest coneix. I és precisament el que el Déu de 
la Bíblia vol de jueus i cristians. Malgrat certs punts de vista discutibles, ho veu en part així F. 
Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, Haag 1976, 31-38. 
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Així, doncs, aquesta Paraula pot i ha de ser sotmesa als principis d'anàlisi i d'es-
tudi de qualsevol paraula humana i de qualsevol text humà.36 
5.  Conclusió
En la recerca teològica del Nou Testament s'ha imposat la convicció errada 
segons la qual els textos veterotestamentaris s'han d'interpretar d'acord amb la 
comprensió que se'n tenia en temps del Nou Testament i que a partir d'aquesta 
base es pot passar a l'ús i al significat cristians. Tenir en compte la història de la 
interpretació pot ajudar a no prendre posicions apologètiques i anacronístiques, 
convertint l'Antic Testament com una prehistòria i preparació del Nou. En el 
camp dels estudis veterotestamentaris s'ha anat afirmant en els últims anys la 
consciència d'un desenvolupament interpretatiu de la mateixa Bíblia, de manera 
que en la recerca històrico-exegètica les exigències de l'estudi de la història del 
judaisme i les exigències de l'estudi de la teologia bíblica de l'Antic i del Nou 
Testament es troben en bona part idèntics. 
Una escolta atenta dels textos messiànics del Primer Testament mantindria 
viva la convicció que les promeses de Déu encara no s'han complert. A més, 
¿com reeixiríem a suportar aquest present i aquest futur si no ens fos donat d'es-
perar encara en alguna cosa més enllà d'això que ja «hi ha» en el Déu del com-
pliment? Per altra banda, l'escolta del Primer Testament ens faria més compren-
sible el refús —per als cristians dolorós i irritant— amb què els jueus s'oposen 
a Jesús com a Messies, convençuts com estan d'haver de deixar oberta la qüestió 
del Messies per amor del regne, i també per les discrepàncies que els jueus tro-
ben entre els anomenats textos messiànics del Tenak i la realitat messiànica que 
els cristians lliguen a la persona de Jesús. 
El Tenak o el Primer Testament és l'arbre de la vida a l'entorn del qual jueus 
i cristians viuen i treballen els uns al costat i junt amb els altres en comunió 
messiànica. 
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36. La constitució Dei Verbum no fa res més que confi rmar, prenent i sintetitzant un dels 
principals ensenyaments de l'encíclica de Pius XII, Divino affl ante Spiritu del 1943. 
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Summary
The Old Testament is not only prehistory or preparation of the New Testament. 
The relation of Church and Synagoga, Christianity and Judaism is an issue of primary 
importance, a question on which the taking of a view could not be shirked. In an age 
when novelty in religion was no recommendation, it was part of the business of defi n-
ing the continuity and discontinuity to be seen in the coming of Christ. Yet, because of 
the role of Scripture in Israels consciousness, this latter question was always present. 
As far as the second century is concerned, it is not unfair to say that what with hinsight 
we identify as orthodox Christianity was that part of the Christian movement which 
remained closest to Judaism by the reading of the books of the Tenak.
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